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STELLI NGEN
behorende bij het proefschrift
Pitfalls in the Diagnosis and Management  
of Skeletal Complications of Liver Transplantation
1. Bij patiënten met eindstadium leverfalen kan niet worden volstaan met het meten van alleen de 
botmassa, maar dient ook röntgenonderzoek van de wervelkolom te worden verricht omdat er is 
geen associatie is tussen botmassa en prevalente fracturen bij deze patiënten. (dit proefschrift)
2. Ondanks het spontane herstel van de botmassa blijft het risico op fracturen hoog gedurende het 
eerste jaar na levertransplantatie. (dit proefschrift)
3. De aanbevolen botmarkers weerspiegelen niet de botombouw bij patiënten met chronisch 
leverfalen voor en na transplantatie. (dit proefschrift)
4. Behandeling met bisfosfonaten dient kort na levertransplantatie gestart te worden om het 
botverlies vroeg na transplantatie en het daarmee geassocieerde fractuurrisico te voorkomen.  
(dit proefschrift)
5. During the last decade, our view on the skeleton as a mere solid physical support structure has 
been transformed, as bone emerged as a dynamic, constantly remodelling tissue with systemic 
regulatory functions including those of an endocrine organ. (Imai Y. et al. Physiol Rev 2013; 93: 481-
523 2013)
6. It is important to remember the limitations of medical record information. Not all that a clinician 
knows or does is recorded for a particular episode of care. (Gehlbach S.H. et al, Osteop Int 2000; 
11:577-582)
7. Allowing patients with chronic liver disease to develop osteomalacia implies a therapeutic failure. 
(Dibble J.B. et la, Q J Med 1982; 201:89-103)
8. Ideas for studies may arise from clinical observations or from biologic insight. Like a clinician who 
has seen thousands of patients, and notes one that strikes her attention. (Vandenbroucke J.P. et al, 
PLoS Med 2007; 4(10): e297)
9. No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. (Albert Einstein)
10. Als topsporter zoek je overal de bevestiging, maar de zekerheid krijg je pas na de wedstrijd.  
(Sven Kramer, Nederlandse Omroep Stichting (NOS) 2013)
11. You could probably get through life without knowing how to roast a chicken, but the question is, 
would you want to? (Nigella Lawson, How to Eat: The Pleasures and Principles of Good Food 1998)
12. Latrogene ziekte is een groot probleem, vaak te voorspellen en meestal te voorkomen. 
Charlotte G. Krol, 19-03-2015 
